






ETIOLOGIA E TRATAMENTO DE ANQUILOSE DA ATM: REVISÃO 
SISTEMÁTICA 
 





Introdução: A anquilose da articulação temporomandibular (ATM) trata-se de uma fusão 
fibrosa ou fibro-óssea unilateral ou bilateral entre o côndilo da mandíbula e a fossa 
glenoidal. Essa condição é causada por diversos fatores, que envolvem desde traumas, 
infecções a doenças autoimunes. Para a correção, é feito um procedimento cirúrgico que 
visa remover a massa anquilótica da região da ATM. Objetivo: Procurou-se realizar uma 
revisão da literatura de modo a evidenciar a etiologia e os métodos de tratamento para 
anquilose da ATM. Metodologia: Para isso, realizou-se uma busca eletrônica nas bases 
de dados PUBMED e Scielo. Os descritores foram ‘’anquilose da atm’’, ‘’TMJ ankylosis 
and treatment’’ e ‘’anquilose da atm e etiologia’’. Foram selecionados 5 artigos para a 
análise, que datam de 2008 a 2019. Resultados: Dos artigos analisados, 100% afirmam 
que o tratamento é feito por meio de cirurgia. A artroplastia em GAP foi o procedimento 
relatado como mais recorrente em 60% dos artigos. Quanto à etiologia, 80% dos trabalhos 
afirmam que o trauma é a causa mais frequente, seguido de infecções. Além disso, 40% 
dos artigos mencionam reconstruções com enxertos ósseos costocondrais como principais 
intervenções para os casos pediátricos. Conclusão: A anquilose da ATM é uma patologia 
que tem causas variadas e seu tratamento é invasivo. Quando se trata de população 
pediátrica, na maioria das vezes, a reconstrução é a mais indicada. Outrossim, é de 
extrema importância que o paciente seja acompanhando clinicamente pela equipe buco-
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